
















































































































まなインタラクティヴな 「指導」をスクリプ トなどを通 してページに盛り込むことができる。こ
れにより教科書やプリントだけではできないようなより臨場感がある学習が教室以外でも可能と








































































零鶴   轟
れることもあります:鳥lま
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立つと思うか? 1 74.2% 24.2% 1.6%
ドイツ語学習ページを後期
も続けて欲 しいか? 0 80.69619.4% 0.0%
CD―ROMでの配布を望
むか? 6 37.1% 53.2% 9。7%















































































選択 (○および◎) ◎で選択 選択の割合
ドイツ語 ・ドイツ文化についてのミニ知識 5 40.09`
文法学習について 35.49る
ミニテス ト 60.0,`
読み物など (単語 ・文法解説つき) 27.7%
基礎独語の予習用ページ 18.59`
ほ か 4.6%
















表 5 今後の方向性についての自由記述回答 (文言は回答のまま)

























































◆  「いいえ」の意見の者の記述回答 (1):




















































































































1.例えば佐伯 (1999)はオンラインドリル作成用ソフトWeb Exerciseを用いた ドイツ語の授業づくりを
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